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Joan Gomi s, todo un personaje emble-
mático en el mundo de las organizac io-
nes no gubernamentales (ONG), padre 
de di versas federac iones y coordinado-
ras, y autor de numerosos libros, ensa-
yos y artículos, nos recuerda en este li-
bro que las ONG han contribuido y 
pueden seguir contribuyendo a construir 
una nueva cultura en nuestro tiempo: la 
cul tura de los derechos humanos. 
El autor reali za un breve pero divulga-
tivo repaso al nac imiento de las ONG y 
a las causas que impulsaron su creación. 
Gomis afima que estas organi zaciones 
nacieron "porque los que tenían las he-
rramientas para actuar no lo hicieron". 
También apunta el desencanto de buena 
parte de la poblac ión ante la evolución 
de los partidos políticos y los sindicatos, 
y e l défi cit de partic ipac ión política y el 
deseo de participac ión como razones de 
su crec imiento en los últimos años. 
Frente a un cierto confusioni smo sobre 
el término ONG, y tras contrastar apor-
tac iones de otros autores, nos aclara las 
que son las características definitorias de 
las ONG: "son entidades de la soc iedad 
civil , con algún componente de volun-
tariado, sin afán de lucro, independien-
tes de cualquier instancia gubernamen-
tal o intergubernamental, y que tratan de 
algún aspecto de la promoción y defen-
sa de determinados derechos humanos". 
El autor también analiza las aportaciones 
positivas: la recuperación de valores, las 
propuestas innovadoras y animadoras de 
los cambios económicos y sociales. Pero 
no se olvida de los límites y peligros de 
las ONG: Perder e l norte; la atomiza-
ción; los personalismos; la armonizac ión 
entre trabajo vo luntario y profes iona-
lización; el amateuri smo en la resolución 
de problemas que neces itan respuestas 
más profesionali zadas; la competencia; 
la falta de democrac ia interna; la autono-
mía real , ideológica y financiera; la debi-
lidad estructural y la fa lta de autocrítica. 
Ahora bien, ante estos retos, hay que te-
ner muy claro que las ONG no pueden 
hacer frente a determinados problemas, la 
resolución de los cuales es competencia 
directa de las administrac iones públicas. 
En este nuevo inicio de siglo es evidente 
que nuestra sociedad ya no sería la mis-
ma si no ex istiesen las ONG. Las ONG 
y sus redes, todo el tercer sector, son una 
realidad viva, acti va y movili zadora 
El autor concluye reali zando 7 propues-
tas para las ONG y afirmando que "las 
ONG pueden hacer más democrática la 
soc iedad y la soc iedad neces ita ONG 
acti vas, independientes y plurales para 
fortalecer la democrac ia. Las ONG son 
una nueva manera de hacer política". 
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